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DatO’ SErI aBDuLLaH BIn HaJI aHMaD BaDaWI
Pertamanya saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada JaKIM atas 
penerbitan Jurnal Hadhari Edisi Khas ini.  Melalui jurnal ini, bolehlah saya 
melontarkan sedikit pandangan berhubung perkara berkaitan Pendekatan Islam 
Hadhari.
 Sejak kemunculan nabi-nabi, Islam telah berfungsi sebagai agen perubahan 
masyarakat. Sirah menunjukkan bahawa Islam membawa bersama-samanya 
corak amalan dan serangkaian nilai-nilai positif sehingga berjaya mengubah 
pemikiran, budaya dan cara hidup kaum masing-masing. Semua nabi membawa 
masyarakat ke arah progresif. Contohnya hidup berperadaban;masyarakat 
arab lama berubah kepada sebuah masyarakat arab era nabi Muhammad s.a.w, 
seterusnya ke zaman khalifah yang berjaya membina empayar yang gemilang 
pada masa itu.
 Kejayaan ini bukan sahaja dinisbahkan kepada kejayaan nabi besar 
Muhammad s.a.w dalam usaha dakwah baginda kepada kaumnya semata-mata. 
nabi-nabi sebelum Muhammad juga mencapai kejayaan yang sama. nabi 
Musa a.s, nabi Isa a.s, juga nabi Ibrahim menjadi tokoh-tokoh utama dalam 
transformasi masyarakat pada zaman mereka. 
 Saya dengan sengaja membawa ingatan kita semua kepada cerita kejayaan 
nabi-nabi yang lain, bukan sahaja terhad kepada kisah kejayaan nabi Muhammad 
s.a.w. Sejak kecil kita diceritakan oleh para ulama tentang nabi-nabi selain 
Muhammad s.a.w, nabi yang kita anggap sebahagiannya ulul azmi - kerana 
kesungguhan mereka menghadapi cabaran musuh sehingga mencapai  kejayaan 
dalam  penyebaran  dakwah.
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 Secara asasnya, penduduk dunia hari ini mengiktiraf nabi Isa dan nabi Musa 
a.s sebagai pembawa ajaran agama allah S.W.t melalui kitab Injil dan taurat. 
Kita tidak akan membahaskan dalam ruangan yang singkat ini berkenaan 
dengan perjalanan sejarah panjang yang telah memisahkan ketiga-tiga 
agama - Islam, Yahudi, Kristian sebegitu jauh sebagaimana pemahaman 
kebanyakan orang pada hari ini.   
 apa yang ingin dirumuskan di sini ialah bahawa tokoh - tokoh pembawa 
agama besar ini, yang kita golongkan dalam agama-agama samawi, telah diiktiraf 
sumbangan mereka dalam membawa perubahan terhadap pemikiran para 
pemeluknya. Menurut kefahaman Islam, kita golongkan nabi-nabi ini sebagai 
para reformis unggul yang telah berjaya mencapai misi dan menggerakkan 
perubahan masyarakat mereka.
 tiga nabi utama – Muhammad s.a.w, Isa a.s dan Musa a.s membawa 
peradaban yang boleh dikatakan baru kepada zaman itu.   Ini kerana peradaban 
selalu bersifat sejagat, iaitu tidak ada batasan masa dan geografi.  Keadilan pada 
zaman itu juga sama dengan makna keadilan pada zaman sekarang.  Prinsipnya 
adalah apabila nilai, pegangan atau akidah berubah, maka amalan-amalan hidup 
akan turut berubah. Seterusnya apabila amalan berubah ke arah positif, maka 
secara langsung ia menjadi dorongan  terhadap munculnya kebudayaan baru yang 
mencerminkan pemikiran dan  amalan yang baru.       
 Perkara itulah yang telah terjadi kepada masyarakat yang telah dipengaruhi 
oleh  gerakan yang dibawa nabi-nabi besar ini. Contoh yang paling  kita  tahu sudah 
semestilah gerakan oleh nabi Muhammad s.a.w. nabi telah mengubah  pemikiran, 
konsep  kendiri, pandangan dan amalan bangsa arab sehingga   mereka muncul 
sebagai bangsa yang gagah, progresif dan beradab.  Diri mereka dicerahi oleh 
cahaya hidayah dan dalam masa yang sama mereka turut memberi keadilan dan 
kerahmatan kepada orang lain, termasuk kepada semua haiwan dan alam sekitar.
 Inilah Islam, yang saya maksudkan kepada sebuah ajaran yang dibawa oleh 
nabi-nabi bermula sejak adam a.s, dan diperkukuhk asas dan diberi bentuk oleh 
nabi Ibrahim a.s. Inilah Islam yang membawa ‘rahmatan lil ‘alamin’ iaitu rahmat 
kepada seluruh  alam, bukan sahaja kepada orang Islam tetapi  juga  kepada  orang 
belum Islam serta  seluruh  makhluk yang hidup  di alam ini. 
      
 namun, perkembangan Islam bukanlah di atas satu jalur yang lurus dan 
berkembang menjadi baik dan bertambah baik. Islam khususnya dalam konteks 
masyarakatnya hari ini bukan sahaja mengalami kemajuan dan mampu 
membangunkan tamadun tetapi juga mengalami naik-turun. Sesetengah orang 
Islam hari ini mengeluh kerana mereka dilahirkan pada zaman sekarang, iaitu 
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zaman ketika Islam dan pemeluknya tidak mendapat penghormatan yang 
sewajarnya dari masyarakat dunia sekalipun jumlah mereka sebagai umat kedua 
teramai. Mengapakah perkara yang mendukacitakan kita ini berlaku sedangkan 
kita yakin bahawa agama ini pembawa kesejahteraan kepada seluruh alam?
 
 umum mengetahui bahawa kekuatan Islam terletak kepada  pentafsiran 
ajaran-ajarannya, samada ajaran langsung dari al-Qur’an mahupun pentafsiran 
ke atas hadis-hadis nabi Muhammad s.a.w. Hasil tafsiran ini bukan sahaja 
menghasilkan kitab-kitab tafsir al-Qur’an dan syarah Hadis oleh pemikir-pemikir 
Islam dahulu kala. Dengan menghalusi firman-firman allah S.W.t, mereka 
menghasilkan ilmu  pengetahuan dan sains. 
 Melalui pembacaan, kita mengetahui bagaimana ulama-ulama besar dahulu 
adalah juga para pemuka ilmu pengetahuan dan saintis awal Islam seperti 
al-Kindi, al-Biruni dan ar-radzi. Mereka bukan sahaja menguasai malah 
mengasaskan pelbagai bidang ilmu seperti perubatan, sains, matematik sehinggalah 
kesusasteraan dan muzik. Mungkinkah kenyataan ini memberi jawapan kepada 
persoalan mengapa pada hari ini, orang-orang Islam memisahkan bidang  sains 
dan  agama dalam jarak yang begitu jauh?  
 Saya turut berkongsi pandangan bahawa kesemua kesan yang berlaku ke atas 
dunia Islam hari ini bergantung pada tafsiran. tafsiran amat-amat penting. Kita 
ialah  masyarakat  beragama, iaitu sebuah masyarakat yang dipengaruhi kuat oleh 
agama, maka bagaimana tafsiran kita terhadap agama akan menentukan bentuk 
pemikiran dan amalan kita. Ia mempengaruhi dasar-dasar negara , malah meliputi 
hampir keseluruhan kehidupan kita. Itulah kepentingan tafsiran terhadap ajaran 
agama.
 Mungkin kita merasa janggal apabila ditanya kepada kita oleh masyarakat 
di luar Islam, mengapakah ada negara Islam yang diperintah secara monarki lagi 
autokratik dan ada yang mengamalkan demokrasi. ada negara Islam yang 
melantik atau memilih wanita ke peranan yang begitu tinggi, dan ada yang 
sebaliknya. Mengapakah ada negara yang begitu ketat tafsirannya dan ada yang 
begitu liberal. Malah ada negara Islam yang kelihatan menyisihkan ajaran Islam 
dan meletakkan asas sekular dalam pentadbirannya. Ini semua disebabkan tafsiran 
pihak pemerintah dan rakyat mereka masing-masing terhadap ajaran Islam. 
Siapakah yang boleh mengatakan bahawa cara-cara yang dijalankan oleh kita 
atau oleh mereka itu betul atau salah?
 Islam terbuka kepada tafsiran, iaitu tafsiran yang berautoriti. tetapi dalam 
suasana semasa yang begitu terbuka, dan banyak kebijaksanaan lama yang selama 
ini dianggap mencapai ‘kebenaran mutlak’ dipersoalkan kembali, maka 
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masyarakat yang terbuka ini akan bertanya siapakah yang berotoriti dalam 
menafsirkan Islam. apakah dengan mempunyai set tafsiran yang pelbagai ini 
boleh membawa kepada konsep rahmatan lil ‘alamin itu?
 Sejak awal pentadbiran saya, saya telah mengemukakan konsep dan 
pendekatan Islam Hadhari yang saya percaya mampu menjelaskan bahawa Islam 
yang kita yakini dengan sepenuh hati ini boleh menjadi satu pegangan yang 
kukuh dan menyumbang kepada kemajuan, keamanan dan kesejahteraan negara 
dan dunia amnya. 
 Berpandukan nilai dan ajaran Islam, saya telah gariskan 10 perkara yang 
perlu diberi penekanan dalam pendekatan Islam Hadhari. Pendekatan ini telah saya 
kemukakan ke peringkat dunia, meliputi dunia Islam dan juga Barat. nampaknya 
kumpulan yang saya temui menerima pendekatan ini, walaupun diakui terdapat 
segelintir pihak yang perlu kita berikan kefahaman yang lebih mendalam.
 Islam Hadhari merupakan satu pendekatan komprehensif untuk membangun- 
kan manusia, masyarakat dan negara  dengan menjadikan ajaran Islam sebagai 
dasarnya.  tentunya ia bukan ajaran baru atau membawa aqidah baru. 
 terdapat 10 perkara dalam pendekatan ini yang diberi tumpuan. Ia merupakan 
intisari kepada kekuatan nilai-nilai Islam yang telah menyumbang kepada 
ketamadunan Islam sejak dahulu kala. Sepuluh perkara itu ialah keimanan yang 
teguh kepada allah S.W.t, kerajaan yang adil dan dipercayai serta pembentukan 
masyarakat yang bebas.
 Selain itu, ia turut merangkumi usaha yang bersungguh dan ghairah terhadap 
penguasaan ilmu pengetahuan, keseimbangan dan kemajuan ekonomi, kehidupan 
rakyat yang berkualiti, hak kumpulan minoriti dan wanita dilindungi,  integriti 
moral dan kebudayaan, pengekalan sumber alam tabii dan alam sekitar, dan 
kepentingan sistem pertahanan negara yang kuat.
 Keadaan semasa sama ada dalam negara ataupun antarabangsa pada hari ini 
memerlukan kita mengemukakan kepada dunia pandangan kita terhadap Islam 
yang menjadi agama negara. Sebagaimana kita maklumi, hubungan dunia Ba-
rat dan Islam pasca 11 September sudah berbeza dengan keadaan sebelumnya, 
walaupun konsep Islam Hadhari bukan diilhamkan daripada peristiwa itu.
 Dunia ingin tahu pandangan Malaysia pada masa kini kerana sejak sekian lama 
negara mengamalkan dasar Islam sederhana dan progresif. Sesetengah kumpulan 
menuduh amalan Islam yang diamalkan negara kita tidak mengikut ajaran Islam 
sebenar. Hakikatnya ialah Islam sebenar yang didakwa oleh mana-mana kumpulan 
tidak pernah diakui kerana sekali lagi, itu hanyalah tafsiran mereka. 
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 Pada pandangan saya, negara kita memang mengamalkan Islam dengan 
bijaksana sejak zaman pentadbiran tunku selaku Perdana Menteri Pertama 
sehingalah ke masa kini. Kita mengaplikasikan Islam yang sentiasa segar, iaitu 
yang disebut Islam yang tersentuh dengan realiti semasa (kontekstual). Dalam 
setiap perkara dan perancangan yangdilakukan, Islam sentiasa dijadikan landasan 
dengan mengambil kira bahawa Malaysia sebuah negara dengan masyarakat 
majmuk agama, kaum, budaya dan fahaman yang mempunyai pelbagai pandangan. 
 Kandungan utama kepada Pendekatan Islam Hadhari ini ialah sifat boleh 
lenturnya (fleksibel) dalam memahami teks-teks Islam sama ada al-Qur’an mahu 
pun Hadis, dengan mengutamakan isi-isi ajaran dan bukan bentuknya. Oleh itu 
pemahamannya dalam menangani isu-isu semasa  seperti masalah politik, agama, 
sosial dan perbezaan kebudayaan di kalangan pelbagai kaum ditangani dengan 
penuh rasional dengan tetap merujuk kepada nilai dan ajaran Islam. 
 Maka sekali lagi, Pendekatan Islam Hadhari meletakkan tafsiran semasa 
sebagai unsur penting dalam pemikiran Islam. Inilah mungkin yang menjadi sebab 
kepada mereka yang kurang mendalami perkara ini akan cepat-cepat menganggap 
Islam Hadhari ini sebagai bawaan yang baru dalam Islam, sedangkan hakikatnya 
tidaklah demikian. 
 Sebagai contoh saya bawakan satu fenomena pemikiran agama di negara kita. 
Kalangan ilmuan agama kita biasanya lebih banyak membawakan ayat al-Qur’an 
dalam menjawab bagi pihak mereka berbanding dengan kefahaman mereka sendiri 
apabila timbul satu perkara baru yang melibatkan maslahat rakyat. Kepada 
mereka, semua perkara seakan-akan terhenti kepada nas-nas al-Qur’an ataupun 
Hadis. Jika begitu, di manakah peranan akal yang dianugerahkan allah S.W.t 
kepada kita? Sedangkan, tafsiran ayat al-Qur’an atau Hadis harus menjadi 
sandaran dalam menjawab persoalan, bukannya jawapan itu terhenti pada mana-
mana ayat al-Qur’an atau Hadis.
 Kalau beginilah keadaannya, seruan allah S.W.t supaya sentiasa berfikir 
sebagaimana terdapat dalam banyak ayat kelihatannya tidak diikuti, kerana 
kita lebih suka bersandar kepada ayat, bukannya menggunakan ayat itu sebagai 
landasan idea untuk berfikir secara lebih jauh. Di situlah peranan pemikiran. 
Ini bermakna bahawa  kita diseru agar berkali-kali berfikir, kerana masalah dan 
persoalan di dunia ini tidak pernah selesai.
 al-Qur’an bukan satu kitab yang menyediakan preskripsi untuk diambil 
pelbagai tips dan ramuan, lalu diujikaji untuk menyelesaikan masalah-masalah 
manusia. Sebaliknya, ia menyediakan satu teras, pegangan dan nilai-nilai untuk 
kita terus berfikir dan membina kemajuan dan ketamadunan. Di situlah letaknya 
nilai universal al-Qur’an, bukanlah disebabkan sepanjang perkembangan zaman 
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manusia perlu mengikut preskripsi yang tertera dalam  al-Qur’an. Jika ini yang 
dilakukan oleh umat Islam, maka  kemajuan mereka akan terhenti sama sekali. 
 
 al-Qur’an dinuzulkan pada zaman nabi untuk menyelesaikan masalah 
semasa zaman nabi dan untuk zaman-zaman seterusnya ia menjadi satu 
pegangan dan panduan kukuh daripada segi nilai-nilai universal yang terkandung di 
dalamnya, bukannya aspek-aspek teknikal yang sentiasa bergantung pada suasana 
dan kemajuan pemikiran sesuatu zaman. nilai al-Qur’an tidak mungkin berubah, 
misalnya nilai kebaikan melawan kejahatan, tetapi aspek fiqh atau teknikalnya sen-
tiasa berubah, berdasarkan pemikiran semasa. Inilah sebahagian daripada perkara 
yang telah diamalkan oleh umat Islam dahulu sehingga mereka mencapai kemajuan 
yang tinggi berbanding umat-umat lain pada masa itu.  
 Kajian mendalam diperlukan untuk memperluaskan lagi perbincangan dan 
pemahaman rakyat terhadap pendekatan yang saya kemukakan ini. Saya 
berpandangan bahawa isu kefahaman Islam, termasuklah pendekatan Islam 
Hadhari ini perlu mendapat dokongan institusi pengajian tinggi. Para ilmuan dan 
ulama di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara wajar melakukan kajian 
yang teliti, berobjektifkan kebenaran dan untuk melihat pelbagai isu dan kritikan 
berkaitan agama.
 Kajian-kajian ini bolehlah diterbit dan disebarkan kepada masyarakat atas 
dasar mencari kebenaran, bukannya atas dasar emosi atau pemikiran yang 
diselaputi sebarang kepentingan yang lain.
 Dengan itu kita akan dapat mengurangkan banyak kesalahfahaman agama 
seperti yang kita alami selama ini. Perkara begini selama ini menjadi hijab kepada 
orang Islam mahupun bukan Islam daripada melihat potensi Islam yang sebenar 
sebagai pembawa obor keamanan, toleransi, penganjuran semangat mahabbah dan 
menghormati agama lain, tidak taksub dan serangkaian nilai-nilai yang amat diingini 
oleh masyarakat dunia. Kesalahfahaman ini menggagalkan misi Islam sebagai 
rahmatan lil ‘alamin.
 Di negara kita sendiri, boleh dikatakan bahawa amalan Islam sebahagian 
hanya berasaskan sedikit pengetahuan asas Islam. antaranya perkara fardhu ain 
yang dipelajari sewaktu sekolah rendah meliputi kewajipan sembahyang, puasa dan 
sebagainya. Banyak daripada kalangan kita yang beramal ibadat dan berfikir tentang 
agama dengan setakat ilmu yang sedia diketahui. Mereka  beramal dengan ilmu-
ilmu yang ‘terhenti’ sejak dulu itu.
 Sedangkan sebagai orang Islam, kita diseru agar sentiasa berusaha mencari 
ilmu-ilmu tambahan yang mampu menjelaskan lagi pemikiran agama, misalnya 
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daripada segi falsafah amalan atau aspek-aspek lain yang sangat luas cakupannya 
dalam Islam. apabila kita tidak berusaha mendalami agama, kita tidak mempunyai 
pendirian agama yang utuh dan senang dipengaruhi.   
 
 Dalam masa yang sama, kita mendakwa kita dekat dengan Islam, 
dengan merujuk Islam sebagai ad-din. tapi perkara yang diamalkan selalunya 
berlawanan  dengan prinsip ad-din. Kalaulah benar-benar kita yakin bahawa Islam 
adalah satu jalan hidup di dunia dan akhirat, adakah kita akan mengambil 
mudah, terikut-ikut dan tidakpernah mempersoalkan, ataupun mengkaji 
ulang perkara yang sebegini penting dalam hidup kita. Mengapakah 
kita mesti menyerahkan seratus peratus perkara agama kepada sesetengah 
individu atau kumpulan, termasuklah dalam perkara mentafsirkan 
agama untuk kehidupan kita sama ada kehidupan di peringkat individu ataupun 
negara.
 Hakikatnya terdapat kumpulan di negara kita yang kerapkali mengelirukan 
masyarakat terbanyak dengan pelbagai fatwa yang atas nama agama. Mereka 
bercakap dengan mengatakan bahawa Islam mahu begini dan begitu, 
sedangkan mereka itulah yang mahukan masyarakat mengikut kehendak mereka. 
Mana mungkin seseorang tahu tafsiran Islam yang sebenarnya melainkan allah 
S.W.t. Hanya allah S.W.t yang tahu kehendak-nya yang sebenar, dan kita manusia 
hanya ‘berijtihad’ melalui tafsiran kita berpandu kepada ayat-ayatnya. tafsiran 
kita tidak mutlak sehingga tidak mungkin wujud ijtihad yang lain pula.
 realitinya, sepanjang pemerintahan negara sejak merdeka, kita telah berjaya 
memperkasa agenda Islam. Saya dan Perdana Menteri sebelum saya telah berupaya 
membuktikan kepada dunia bahawa Islam bukan agama yang menghasilkan 
pengganas atau orang yang menolak kewujudan dunia yang aman dan maju. Di 
bawah kerangka dan pendekatan Islam Hadhari misalnya, kita memperhalusi lagi 
aspek kemajuan Islam. Penghasilan modul j-Qaf dalam kurikulum pendidikan 
kita, kewujudan Halal Hub atau Perbankan Islam misalnya menjadi bukti 
dinamika pemikiran kita memindahkan Islam konsep kepada Islam nyata. Pro-
gram ini nampaknya boleh diterima sehingga ke peringkat antarabangsa dan 
memberikan banyak faedah kepada negara kita. 
 amat penting pada hari ini bagi kita semua, termasuk pihak JaKIM dan 
Institut Islam hadhari, uKM serta institusi seumpamanya untuk menyebarluaskan 
kefahaman Islam yang betul kepada setiap umat Islam dan bukan Islam 
di negara kita. Saya yakin sekiranya kita dapat memantapkan kefahaman 
Islam ini kepada rakyat kita, perkara-perkara berhubung perselisihan agama 
tidak akan berlaku. Malah, kita berupaya untuk menunjukkan kepada umat 
Islam di tempat lain akan keagungan Islam. Kita seboleh-bolehnya ingin menemui 
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kembali jawapan bagaimanakah umat Islam dahulu boleh mencapai kejayaan dan 
keagungan. Saya yakin akan potensi pendekatan Hadhari ini sebagai jawapan 
kepada masyarakat dunia yang mampu membawa kesejahteraan dan memenuhi 
konsep rahmatan lil ‘alamin.
 Setiap kita mesti berikrar di dalam hati dan memastikan tindakan kita memberi 
rahmat dan kebaikan kepada semua – sesama manusia, haiwan, tumbuhan dan 
persekitaran.
Sekian.
YaB Dato’ Seri abdullah bin Haji ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia
